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MATICE SRPSKE
ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU
LX/1
ɆȺɌɂɐȺ  ɋ ɊɉɋɄ Ⱥ
ɈȾȿȴȿȵȿɁȺɄȵɂɀȿȼɇɈɋɌɂȳȿɁɂɄ
ɁȻɈɊɇɂɄ
ɆȺɌɂɐȿɋɊɉɋɄȿɁȺɎɂɅɈɅɈȽɂȳɍɂɅɂɇȽȼɂɋɌɂɄɍ
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$5&+,9803+,/2/2*,&80(7/,1*8,67,&80
ɉɨɤɪɟɧɭɬɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɨ;;9,ɤʃɢɝɟɢɡɥɚɡɢɨɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦɀɚɧɩɦɡɣɠəɭɡɤɧɤɧɜɡʀɬɡɤɡɦɜɛɡɪɫɡɣɬ
Ƚɥɚɜɧɢɭɪɟɞɧɢɰɢ
ȾɪɆɢɥɢɜɨʁɉɚɜɥɨɜɢʄ±ɞɪɊɭɞɨɥɮɄɨɥɚɪɢʄ±
ɚɤɚɞɟɦɢɤɉɚɜɥɟɂɜɢʄ±ɚɤɚɞɟɦɢɤȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɆɥɚɞɟɧɨɜɢʄ±
ɚɤɚɞɟɦɢɤȳɚɫɦɢɧɚȽɪɤɨɜɢʄɆɟʁʇɨɪ±
LX/1
ɍɪɟɞɧɢɲɬɜɨ
Ⱦɪ0ɂɅɂȼɈȳ$ɅȺɇɈȼɂȶȾɪɇȺȾȺȺɊɋȿɇɂȳȿȼɂȶȾɪɀȺɊɄɈȻɈɒȵȺɄɈȼɂȶ
ȾɪȳȺɋɆɂɇȺȽɊɄɈȼɂȶɆȿȳȹɈɊȾɪȾɊȺȽȺɁȿɐȾɪȽȿɊɏȺɊȾɇȿȼȿɄɅɈȼɋɄɂȾɪɆɈɌɈɄɂɇɈɆȺȶɂ
ȾɪɋɅɈȻɈȾȺɇɉȺȼɅɈȼɂȶȾɪȾɊȺȽɈȴɍȻɉȿɌɊɈȼɂȶȾɪɆȺɌɈɉɂɀɍɊɂɐȺȾɪɆɂɅɈɊȺȾɊȺȾɈȼȺɇɈȼɂȶ
ȾɪȼɅȺȾɂɋɅȺȼȺɊɍɀɂȶȾɪɋȼȿɌɅȺɇȺɆɌɈɅɋɌɈȳȾɪɁɍɁȺɇȺɌɈɉɈɅɂȵɋɄȺȾɪȻȳɈɊɇɏȺɇɋȿɇ
&ROOHJLXPUHGDFWRUXP
'U0,/,92-$/$129,û'U1$'$$56(1,-(9,û'Uä$5.2%2â1-$.29,û'U-$60,1$*5.29,û0$-25
'U%-g51+$16(1'U*(5+$5'1(:(./2:6.<'U0272.,120$&+,'U6/2%2'$13$9/29,û
'U'5$*2/-8%3(7529,û'U0$723,ä85,&$'U0,/25$'5$'29$129,û'U9/$',6/$9$58ä,û
'U69(7/$1$072/672-'U=8=$11$7232/,ē6.$'U'5$*$=(&
Ƚɥɚɜɧɢɢɨɞɝɨɜɨɪɧɢɭɪɟɞɧɢɤ
ȺɤɚɞɟɦɢɤȳȺɋɆɂɇȺȽɊɄɈȼɂȶɆȿȳȹɈɊ
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ɋȺȾɊɀȺ ȳ
ɑ Ʌ Ⱥ ɇ ɐ ɂ  ɂ  ɊȺ ɋ ɉ ɊȺ ȼ ȿ
= X ] D Q Q D  7R S R O L Ĕ V N D'LVWULEXWLRQRI*UDPPDWLFDOL]HG,QIRUPDWLRQ%HWZHHQ6HQWHQFHDQG
1RXQ3KUDVH
Ɉ ɪ ɫ ɚ ɬ  Ʌ ɢ ɝ ɨ ɪ ɢ ɨɋɯɚɤəɛɧɩɢɡɛɚɥɤɚɧɫɤɨɝɥɚɬɢɧɢɬɟɬɚ;,
ȳ ɚ ɫ ɦ ɢ ɧ ɚ  Ⱦ ɪ ɚ ɠ ɢ ʄ ȳ ɟ ɥ ɟ ɧ ɚ  Ⱥ ʁ ʇ ɚ ɧ ɨ ɜ ɢ ʄɉɪɚɝɦɚɬɢɤɚɢɫɟɦɚɧɬɢɤɚɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɢɫɤɚ
ɡɚɬɢɩɚɚɬɝɡɣɩəɫəɣ
, Y D Q D  0 L ã N H O M L Q'LVFRXUVH)XQFWLRQVRI7RSLFDOL]DWLRQDQG/HIW'LVORFDWLRQLQ6HUELDQ
ɇ ɚ ɬ ɚ ɲ ɚ  Ʉ ɢ ɲ-ɟɞɚɧɩɪɢɦɟɪʁɟɡɢɱɤɟɧɟɟɤɨɧɨɦɢʁɟɫɢɧɨɧɢɦɫɤɢɨɞɧɨɫɢɦɟɻɭɞɟɚɞʁɟɤɬɢɜɧɢɦ
ɢɦɟɧɢɰɚɦɚɫɬɪɚɧɨɝɩɨɪɟɤɥɚ
ȼ ɥ ɚ ɞ ɚ ɧ  ȳ ɨ ɜ ɚ ɧ ɨ ɜ ɢ ʄɉɚɪɬɢɰɢɩɫɤɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɧɚʃɡɢɛɱɡɭɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚɫɪɩ
ɫɤɨɝɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɛɨɝɨɫɥɨɜʂɚ
ɋ ɥ ɨ ɛ ɨ ɞ ɚ ɧ  ɇ ɨ ɜ ɨ ɤ ɦ ɟ ɬɆɟɬɚɮɨɪɢɱɧɚɡɧɚɱɟʃɚɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɯɧɚɡɢɜɚɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɱɨ
ɜɟɤɚɧɢɫɤɟɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɟɭɫɪɩɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭ
ɀ ɚ ɪ ɤ ɨ  Ȼ ɨ ɲ ʃ ɚ ɤ ɨ ɜ ɢ ʄɄɨɦɩɚɪɚɰɢʁɚɩɪɢɞɟɜɚɭɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨʁɭɠɧɨɦɨɪɚɜɫɤɢɦɢɫɟɜɟɪɧɨɲɚɪ
ɩɥɚɧɢɧɫɤɢɦɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟ
Ɇ ɢ ɪ ʁ ɚ ɧ ɚ  Ɇ ɢ ɪ ɢ ʄɋɬɟɩɟɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚ
Ⱦ ɨ ʁ ɱ ɢ ɥ  ȼ ɨ ʁ ɜ ɨ ɞ ɢ ʄɈɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨɦɫɬɚɬɭɫɭɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɢɧɤɥɭɡɢɜɚɭɪɭɫɤɨɦɫɪɩɫɤɨɦɢ
ɞɪɭɝɢɦɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚ
Ⱦ ɪ ɚ ɝ ɚ ɧ ɚ  ɉ ɨ ɩ ɨ ɜ ɢ ʄɅɟɤɫɢɱɤɨɡɧɚɱɟʃɟɝɥɚɝɨɥɚɩɟɪɰɟɩɰɢʁɟɢɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɜɢɞɚɧɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ
ɪɭɫɤɨɝɢɫɪɩɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚ
ɏ Ɋ Ɉ ɇ ɂ Ʉ Ⱥ
ȼ ɢ ɤ ɬ ɨ ɪ  ɋ ɚ ɜ ɢ ʄɄʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢʁɟɡɢɤɭȾɪɭɲɬɜɭɫɪɩɫɤɟɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ
Ⱦ ɚ ɧ ɤ ɚ  ȼ ɭ ʁ ɚ ɤ ɥ ɢ ʁ ɚɁɚɫɟɞɚʃɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟɢɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɈɩɲɬɟ
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɢɚɬɥɚɫ
Ʉ Ɋ ɂ Ɍ ɂ Ʉ ȿ  ɂ  ɉ Ɋ ɂ Ʉ Ⱥ Ɂ ɂ
Ɋ ɚ ʁ ɧ ɚ  Ⱦ ɪ ɚ ɝ ɢ ʄ ɟ ɜ ɢ ʄ:RUG)RUPDWLRQ$Q,QWHUQDWLRQDO+DQGERRNRIWKH/DQJXDJHVRI(XURSH
Ɍ ɚ ɦ ɚ ɪ ɚ  Ʌ ɭ ɬ ɨ ɜ ɚ ɰȼɥɚɞɢɦɢɪɉɨɥɨɦɚɰȲɞɠɡɣɨɧɛɞʁəɡɨɡɪəɥəɊɩɨɪɣɞɝɞɪɨɧɫɧɛɡɦɞ
ȼ ɟ ɪ ɚ  ȼ ɚ ɫ ɢ ʄ0LUMDQD%XU]DQÈJQHV.DF]LED6USVNRPDÿDUVNLUHþQLN6]HUEPDJ\DUV]yWiU
Ɋ ɚ ʁ ɧ ɚ  Ⱦ ɪ ɚ ɝ ɢ ʄ ɟ ɜ ɢ ʄȾɟʁɚɧɆɢɥɨɪɚɞɨɜȼɚɫɚɉɚɜɤɨɜɢʄɋɥɨɛɨɞɚɧɉɭɡɨɜɢʄȳɚɜɨɪɊɚɲɚʁɫɤɢ
ɇɩɦɡɫɧɤɧɱɣɡɩɞɰɦɡɣ
Ⱥ ɧ ɚ  Ɇ ɚ ɰ ɚ ɧ ɨ ɜ ɢ ʄȼɥɚɞɚɧȳɨɜɚɧɨɜɢʄɊɩɨɪɣəɛɧʀɦəɤɞɣɪɡɣəɡɫɞɩɥɡɦɧɤɧɜɡʀə
Ɇ ɢ ɥ ɢ ɜ ɨ ʁ  Ⱥ ɥ ɚ ɧ ɨ ɜ ɢ ʄ6WUDKLQMD6WHSDQRY$VHUWLYQRVWUHOHYDQWQRVWLåDQU
Ɇ ɢ ɥ ɚ  Ⱦ ɪ ɚ ɝ ɢ ʄ$ɧɞɪɢʄɟɜɢɡɧɚɤɨɜɢ
ɍɩɭɬɫɬɜɨɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɪɭɤɨɩɢɫɚɡɚɲɬɚɦɩɭ
&RQWHQWV
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ɂɡɜɨɪɧɢɧɚɭɱɧɢɪɚɞ
ɆɢɪʁɚɧɚɆɢɪɢʄ
ɋɌȿɉȿɇȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȿ
ɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɍɌɂɆɈɑɄɂɆȽɈȼɈɊɂɆȺ*
Ɋɚɞɫɟɛɚɜɢɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɤɚɨʁɟɞɧɢɦɨɞɰɟɧɬɪɚɥɧɢɯɛɚɥɤɚɧɢ
ɡɚɦɚ$ɧɚɥɢɡɚɧɚɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɦɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭɬɢɦɨɱɤɢɯɝɨɜɨɪɚɭɤɚɡɭʁɟɧɚɨɞɫɭɫɬɜɨɫɢɧɬɟɬɢɱ
ɤɨɝɮɭɬɭɪɚɜɢɫɨɤɫɬɟɩɟɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟYHOOHɮɨɪɦɟɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝ
ɨɞɫɭɫɬɜɨɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɤɚɨɢɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɨɫɬɭɭɩɨɬɪɟɛɢ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɜɟɡɧɢɤɚɝəȾɨɛɢʁɟɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɭɦɚɱɟɫɟɢɡɭɝɥɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɯɩɪɨɰɟ
ɫɚɤɨɧɬɚɤɬɧɨɭɫɥɨɜʂɟɧɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɤɨʁɟɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ
ɚɧɚɥɢɬɢɡɚɦ
ɃʁɬɰɦɞɩɞɰɡɮɭɬɭɪɩɪɜɢɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɢɦɨɱɤɢɝɨɜɨɪɢȻɚɥɤɚɧɫɤɢʁɟɡɢɱɤɢ
ɫɚɜɟɡɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɜɟɡɧɢɤɝə
7KLVSDSHUGHDOVZLWKWKHSURFHVVRIJUDPPDWLFDOL]DWLRQRIGHYROLWLYHIXWXUHDVRQHRI
WKHFHQWUDOEDONDQLVPV7KHDQDO\VLVLVEDVHGRQWKHDXWKHQWLFPDWHULDOIURPWKH7LPRNYHU
QDFXODU7KHUHVXOWVLQGLFDWHWKHDEVHQFHRIWKHV\QWKHWLFW\SHRIIXWXUHWHQVHDKLJKGHJUHH
RIJUDPPDWLFDOL]DWLRQRIGHYROLWLYHIXWXUHWKHORVVRILQILQLWLYHDVZHOODVWKHYDULDWLRQLQ
WKHXVHRIWKHVXEMXQFWLYHdaIRUP7KHLQWHUSUHWDWLRQLVEDVHGRQWKHFRQWDFWLQGXFHGJUDP
PDWLFDOL]DWLRQZKLFKLVFKDUDFWHUL]HGE\DQDO\WLVPLQWKH%DONDQODQJXDJHV
.H\ZRUGVGHYROLWLYHIXWXUHJUDPPDWLFDOL]DWLRQ7LPRNYHUQDFXODU%DONDQ6SUDFK
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1.ɍȼɈȾȽɨɜɨɪɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɱɟɫɬɨɫɟɭ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɨɩɢɫɭʁɭɤɚɨɝɨɜɨɪɢɫɪɩɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɤɨʁɢɭɢɡɜɟɫɧɨʁɦɟɪɢɢɫɩɨʂɚ
ɜɚʁɭɨɞɥɢɤɟɬɢɩɢɱɧɟɡɚʁɟɡɢɤɟȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɫɚɜɟɡɚȻȳɋɭɤɨʁɟɫɩɚɞɚ
ɢɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɛɥɢɤɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɂɚɤɨʁɟɭɫɪɩɫɤɨʁɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɲɤɨʁ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɢɡɭɡɟɬɧɚɩɚɠʃɚɩɨɫɜɟʄɟɧɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɚɫɩɟɤɚɬɚɨɜɢɯ
ɝɨɜɨɪɚɚɧɢɩɪɢɦɟɪɢɮɭɬɭɪɚɧɟɢɡɨɫɬɚʁɭɭɩȻȿɅɂȶɋɌȺɇɈȳȿȼɂȶ
ȻɈȽȾȺɇɈȼɂȶɌɈɉɈɅɂȵɋɄȺɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɤɨʁɢɫɟɬɢɱɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯʁɟɡɢɱɤɢɯɨɞɥɢɤɚɨɜɢɯɝɨɜɨɪɚɫɩɨɪɚɞɢɱɚɧʁɟɭɛɚɥɤɚɧɨɥɨɲɤɨʁ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɍʃɨʁɞɨɦɢɧɢɪɚɝɪɚɻɚɢɡɰɟɧɬɪɚɥɧɢɯʁɟɡɢɤɚȻȳɋɤɚɨɲɬɨɫɭ
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɛɭɝɚɪɫɤɢɢɚɥɛɚɧɫɤɢɨɞɧɨɫɧɨʃɢɯɨɜɢɯɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚ
ɍɨɜɨɦɪɚɞɭɞɚʁɟɦɨɫɚɠɟɬɩɪɟɝɥɟɞɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯɫɚɡɧɚʃɚɨɝɪɚɻɟʃɭɮɭ
ɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭʁɟɡɢɰɢɦɚȻȳɋɢɡɭɝɥɚɬɟɨɪɢʁɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɨɫɜɪɬɨɦɧɚɤɨɧɬɚɤɬɧɨɭɫɥɨɜʂɟɧɭɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɭɉɨɬɨɦɧɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ
ɬɢɦɨɱɤɢɯɝɨɜɨɪɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨɞɜɟʁɟɡɢɱɤɟɨɞɥɢɤɟɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɧɟɤɚɨɬɢ
ɩɢɱɧɟɡɚɪɚɡɜɨʁɛɚɥɤɚɧɫɤɨɝɮɭɬɭɪɚɫɬɟɩɟɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟYHOOɞɮɭɬɭɪɚ
ɢɩɪɢɫɭɫɬɜɨɨɞɫɭɫɬɜɨɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ
ȼɚɠɧɨʁɟɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚɫɟɩɪɟɦɚɂɜɢʄɭɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱ
ɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɚɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɨɠɟɩɨɞɟɥɢɬɢɧɚɩɟɬɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ
ɉɪɢɥɨɝɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɪɟɡɭɥɬɚɬɪɚɞɚɧɚɩɪɨʁɟɤɬɭȲɞɠɡɣɭɧɤɣɤɧɩɡɥɡɜɩəɯɡʀɞɦəȺəɤɣəɦɬ
ɛɪɤɨʁɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɩɪɨɫɜɟɬɟɧɚɭɤɟɢɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚɋɪɛɢʁɟ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ʁɭɠɧɨɦɨɪɚɜɫɤɢɬɢɦɨɱɤɨɥɭɠɧɢɱɤɢɫɜɪʂɢɲɤɨɡɚɩɥɚʃɫɤɢɞɨʃɨɩɨɥɨɲɤɢ
ɢɤɪɚɬɨɜɫɤɢɂɚɤɨʁɟȻɟɥɢʄɩɨɞɟɥɢɨɬɢɦɨɱɤɨɥɭɠɧɢɱɤɢɞɢʁɚɥɟɤɚɬ
ɧɚɞɜɚɩɨɞɞɢʁɚɥɟɤɬɚɬɢɦɨɱɤɢɢɥɭɠɧɢɱɤɢɋɨɛɨʂɟɜʁɟɞɚʂɟɩɪɟɞɥɨɠɢɨɞɟ
ɬɚʂɧɢʁɭɩɨɞɟɥɭɬɢɦɨɱɤɨɥɭɠɧɢɱɤɨɝɞɢʁɚɥɟɤɬɚɧɚɱɟɬɢɪɢʁɟɞɢɧɢɰɟɬɢɦɨɱɤɭ
ɛɟɥɨɩɚɥɚɧɚɱɤɭɩɢɪɨɬɫɤɭɢɥɭɠɧɢɱɤɭɋɈȻɈɅȿȼɂȼɂȶ±
ɇɚʁɫɟɜɟɪɧɢʁɢɬɢɦɨɱɤɢɝɨɜɨɪɢɛɢʄɟɩɪɟɞɦɟɬɧɚɲɟɝɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ȻȺɅɄȺɇɋɄɂȳȿɁɂɑɄɂɋȺȼȿɁȳɟɡɢɱɤɢɫɚɜɟɡɢɧɚɫɬɚʁɭɧɚɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɢɧ
ɬɟɧɡɢɜɧɨɝɤɨɧɬɚɤɬɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɬɨɤɨɦɞɭɝɢɯɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯɩɟɪɢɨɞɚɤɚɞɚɪɚɡɥɢ
ɱɢɬɢʁɟɡɢɰɢɪɚɡɜɢʁɚʁɭɛɪɨʁɧɟɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɧɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɧɢ
ɜɨɢɦɚʁɟɡɢɱɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɉɪɟɦɚɪɟɱɢɦɚȻɪɚʁɚɧɚȹɨɡɟɮɚÄ$6SUDFKEXQGLV
DQDUHDZKHUHORQJWHUPLQWHQVHDQGLQWLPDWHFRQWDFWDPRQJVSHDNHUVRIVHYHUDO
GLIIHUHQWODQJXDJHVKDVOHGWRPDVVLYHVWUXFWXUDOFRQYHUJHQFHLQODQJXDJHVWKDW
ZHUHRQFHTXLWHGLIIHUHQWIURPRQHDQRWKHU´ -26(3+DɈɫɢɦɛɪɨʁɧɢɯʁɟ
ɡɢɤɚɤɨʁɢɦɚɫɟɝɨɜɨɪɢɧɚɢɫɬɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɜɚɠɚɧɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɤɨʁɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ
ʁɟɡɢɱɤɟɫɚɜɟɡɟʁɟɫɬɟɫɤɭɩʁɟɡɢɱɤɢɯɨɛɟɥɟɠʁɚɱɢʁɟɫɟɩɪɢɫɭɫɬɜɨɧɟɦɨɠɟɨɛʁɚ
ɫɧɢɬɢɝɟɧɟɬɫɤɢɦɫɪɨɞɫɬɜɨɦɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɦɨɝɪɚɧɢɱɟʃɢɦɚɤɨʁɚɫɟɬɢɱɭʁɟɡɢɱ
ɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɥɢɪɚɡɜɨʁɚʁɟɡɢɤɚɧɢɬɢɫɥɭɱɚʁɧɨɲʄɭ+(,1(±.87(9$
ȳɟɞɚɧɨɞɧɚʁɱɟɲʄɟɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢɯɩɪɢɦɟɪɚʁɟɡɢɱɤɢɯɫɚɜɟɡɚʁɟɫɜɚɤɚɤɨȻɚɥ
ɤɚɧɫɤɢʁɟɡɢɱɤɢɫɚɜɟɡɊɚɡɥɢɱɢɬɢɚɭɬɨɪɢɫɥɚɠɭɫɟɞɚɨɛɟɥɟɠʁɚȻȳɋɧɢɫɭɩɪɢ
ɫɭɬɧɚɭɫɜɢɦɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɧɚɢɫɬɢɦɧɢɜɨɢɦɚʁɟɡɢɱɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɧɢɬɢ
ɭɢɫɬɨɦɫɬɟɩɟɧɭɉɪɟɦɚɈɆɢɲɟɫɤɨʁɌɨɦɢʄDɨɛɟɥɟɠʁɚȻȳɋɫɭɧɚʁ
ɛɪɨʁɧɢʁɚɭɨɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚȻɚɥɤɚɧɚɫɚɧɚʁɜɟʄɢɦɛɪɨʁɟɦʁɟɡɢɤɚɧɚɢɫɬɨʁɬɟɪɢ
ɬɨɪɢʁɢɊɚɞɢɫɟɨɩɨɞɪɭɱʁɭʁɭɠɧɢɯɞɟɥɨɜɚɈɯɪɢɞɫɤɨɝɢɉɪɟɫɩɚɧɫɤɨɝʁɟɡɟɪɚ
/,1'67('7ɝɞɟɫɟɩɪɟɩɥɢʄɭɝɪɱɤɢɚɥɛɚɧɫɤɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɢɚɪɭɦɭɧ
ɫɤɢɚȺɫɟɧɨɜɚɧɚɜɨɞɢɞɚɫɭɢɫɭɫɟɞɧɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟʁɭɠɧɟȺɥɛɚɧɢʁɟɢȿɩɢɪɚ
ɬɚɤɨɻɟɛɚɥɤɚɧɢɡɨɜɚɧɟȺɋȿɇɈȼȺɅɨɤɚɥɧɢɞɢʁɚɥɟɤɬɢɧɚɨɜɨʁɬɟɪɢ
ɬɨɪɢʁɢɩɨɤɚɡɭʁɭɜɟɥɢɤɟɫɥɢɱɧɨɫɬɢɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɚəɤɣəɦɡɠəɥə
ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚȻȳɋɧɟɤɨɪɟɫɩɨɧɞɢɪɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɨɦȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝ
ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɚ±ɧɢɫɭɫɜɢʁɟɡɢɰɢɤɨʁɢɫɟɝɨɜɨɪɟɧɚȻɚɥɤɚɧɭɞɟɨȻȳɋɍɨɛɢɱɚʁɟɧɨ
ɫɟɭʁɟɡɢɤɟȻȳɋɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭɚɥɛɚɧɫɤɢʁɟɡɢɤɛɚɥɤɚɧɫɤɢɪɨɦɚɧɫɤɢʁɟɡɢɰɢɪɭɦɭɧ
ɫɤɢɦɟɝɥɟɧɨɪɭɦɭɧɫɤɢɚɪɭɦɭɧɫɤɢɢɫɬɪɨɪɭɦɭɧɫɤɢɛɚɥɤɚɧɫɤɢɫɥɨɜɟɧɫɤɢ
ʁɟɡɢɰɢɛɭɝɚɪɫɤɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɢɝɨɜɨɪɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟ
ɨɛɥɚɫɬɢɫɪɩɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɞɨɤɧɨɜɨɝɪɱɤɢɛɚɥɤɚɧɫɤɢɪɨɦɫɤɢɛɚɥɤɚɧɫɤɢɬɭɪɫɤɢ
ɢɫɟɮɚɪɞɫɤɢʁɟɡɢɤɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭɧɟɤɚɨɛɟɥɟɠʁɚȻȳɋɦɚɞɚɫɟɱɟɫɬɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ
ɤɚɨɦɚʃɟɛɚɥɤɚɧɢɡɨɜɚɧɢɭɩ/,1'67('7ɋɈȻɈɅȿȼ+(,1(±.87(9$
)5,('0$16&+$//(5ɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɢɯ
ɉɨɞɟɥɭɧɚɩɪɜɟɬɪɢɢɫɬɢɱɟɢȻɟɥɢʄ
ɊɚɡɜɨʁȻȳɋɩɪɟɦɚɧɟɤɢɦɧɚɜɨɞɢɦɚɞɚɬɢɪɚɭɩɟɪɢɨɞɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ+(,1(±
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ɤɥɢɬɢɱɤɨɝɨɛɥɢɤɚɩɪɟɡɟɧɬɚɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡɢɩɪɟɡɟɧɬɚɝɥɚɝɨɥɚɂɜɢʄɝɚ
ʁɟɡɚɛɟɥɟɠɢɨɭɲɭɦɚɞɢʁɫɤɨɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨɝȻɚɧɚɬɚɂȼɂȶ
ɚɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦɨɞɟɥɮɭɬɭɪɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧʁɟɭɨɛɥɢɤɭɩɚɪɬɢɤɭɥɚʃɞɞɚ
ɩɪɟɡɟɧɬɭȻɚɧɚɬɭɂȼɂȶ±ȻɈɒȵȺɄɈȼɂȶ±ȾɊȺȽɂɇɩɢɫɚɧɨɦɢɞɢɨɥɟɤɬɭ
ɢɡɑɟɧɟʁɚȻɈɒȵȺɄɈȼɂȶɚɭɬɨɪɧɚɜɨɞɢʁɟɞɚɧɩɪɢɦɟɪɤɚɨɢɭɫɪɩɫɤɢɦɝɨ
ɜɨɪɢɦɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟɊȺȾɂȶɍɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚɫɪɩɫɤɢɯɤɥɢɫɭɪ
ɫɤɢɯɝɨɜɨɪɚɭɊɭɦɭɧɢʁɢɋɆɢɥɨɪɚɞɨɜɢʄʁɟɡɚɛɟɥɟɠɢɥɚɮɭɬɭɪɫɤɭɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢʁɭÄɫɩɟɬɪɢɮɢɤɨɜɚɧɢɦʃɞɢɛɟɡɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɝə´ɨəʃɞɡɝɞɱɫəɥɧʃɞɪɞ
ɨɧɨɩəɛɡɆɂɅɈɊȺȾɈȼɂȶɚɪɚɧɢʁɟɭɤɚɡɚɥɚɢɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɚɧɚɥɢɬɢɱ
ɤɨɝɮɭɬɭɪɚɭɧɨɜɨɩɚɡɚɪɫɤɨɫʁɟɧɢɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɤɚɨɢɭɤɨɫɨɜɫɤɨɪɟɫɚɜɫɤɨɦ
ɢɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɜɪɲɚɱɤɨɦɞɢʁɚɥɟɤɬɭɆɂɅɈɊȺȾɈȼɂȶ
ɍɩɨɝɥɟɞɭɨɛɥɢɤɚɩɨɦɨʄɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡɪɚɡɥɢɱɢɬɢɚɭɬɨɪɢɧɚɜɨɞɟ
ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɭɭɩɨɬɪɟɛɭɨɛɥɢɤɚʃɞɢʃɬɭɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɌɈɉɈɅɂȵɋɄȺ
ȶɂɊɄɈȼɂȶɆɂɅɈɊȺȾɈȼɂȶ
Ɋɟɞɭɤɰɢʁɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɢɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɦɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ
ɞɚɩɪɟɡɟɧɬɬɚɤɨɻɟʁɟɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɚɭɫɪɩɫɤɢɦɧɚɪɨɞɧɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɚɭɫɥɨɜʂɟ
ɧɚʁɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɚɤɬɨɪɢɦɚɩɨɩɭɬɭɬɢɰɚʁɚɧɟɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɧɚɩɟɪɢɮɟɪ
ɧɟɞɢʁɚɥɟɤɬɟɇɟɤɢɚɭɬɨɪɢɧɚɜɨɞɟɞɚʁɟɝɭɛʂɟʃɟɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦ
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɤɨɧɬɚɤɬɚɫɚɝɪɱɤɢɦɬɟɞɚɫɭɫɟɞɚɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢʁɟɩɨʁɚɜɢɥɟɭɫɬɚɪɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɤɚɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɡɚɦɟɧɚɡɚɢɧɮɢɧɢ
ɬɢɜȻɍɀȺɊɈȼɋɄȺ±ɆɂɌɄɈȼɋɄȺ±ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɋɆɢɥɨɪɚɞɨɜɢʄ
ɧɚɜɨɞɢɞɚɫɟɨɜɨɨɛɟɥɟɠʁɟɭɤɥɢɫɭɪɫɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɦɨɠɟɢɧɬɟɪɩɪɟ
ɬɢɪɚɬɢɤɚɨɭɬɢɰɚʁɪɭɦɭɧɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɢɥɢɤɚɨɛɚɥɤɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɚɪɚɞɢɝɦɟɛɭɞɭʄɟɝ
ɜɪɟɦɟɧɚ
2.ɉɊȿȾɆȿɌɂɐɂȴɂɋɌɊȺɀɂȼȺȵȺɐɢʂɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚʁɟɞɚɫɚɝɥɟɞɚɫɬɟɩɟɧ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɢɡɭɝɥɚɨɛɟɥɟɠʁɚɤɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯɡɚʁɟɡɢɤɟɢɞɢʁɚɥɟɤɬɟȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɫɚɜɟɡɚɉɨɥɚɡɟʄɢ
ɨɞɱɟɬɢɪɢɨɫɧɨɜɧɟɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɟɮɨɪɦɭɥɟɬɜɨɪɛɟYHOOɞɮɭɬɭɪɚɡɚɫɧɨɜɚɧɟɧɚ
ɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɲɤɢɦɨɩɢɫɢɦɚɌɈɉɈɅɂȵɋɄȺɠɟɥɢɦɨɩɪɨɜɟɪɢɬɢɢɤɜɚɧɬɢ
ɬɚɬɢɜɧɨɢɥɭɫɬɪɨɜɚɬɢɭɤɨʁɨʁɦɟɪɢɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɚʃɟɧɚɪɨɞɧɨɝɝɨɜɨɪɚɭɬɢɦɨɱ
ɋɌȿɉȿɇȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȿɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɍɌɂɆɈɑɄɂɆȽɈȼɈɊɂɆȺ
ɤɨɦɤɪɚʁɭɨɞɫɥɢɤɚɜɚɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɭYHOOɞɮɭɬɭɪɚɛɪɟɞɭɤɰɢʁɭɢɧɮɢ
ɧɢɬɢɜɚɜɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɜɟɡɧɢɤɚɝəɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚ
ɩɪɜɨɝ
ȼɚɠɧɨʁɟɧɚɝɥɚɫɢɬɢɞɚɫɟɭɪɚɞɭɛɚɜɢɦɨɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɦɨɪɮɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱ
ɤɢɦɨɛɟɥɟɠʁɢɦɚɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɚɧɟɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚɛɭɞɭʄɟɝ
ɜɪɟɦɟɧɚɢɦɨɞɚɥɧɨɫɬɢɉɢɬɚʃɚɤɨʁɟʁɟɡɧɚɱɟʃɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɩɪɢɦɚɪɧɨ±ɬɟɦ
ɩɨɪɚɥɧɨɢɥɢɦɨɞɚɥɧɨɬɟɤɚɤɨɫɟɫɟɦɚɧɬɢɤɚɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɦɟʃɚɥɚɭɩɪɨɰɟɫɭ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɚɤɨɢɡɭɡɟɬɧɨɜɚɠɧɚɩɢɬɚʃɚɧɢɫɭɝɥɚɜɧɢɩɪɟɞɦɟɬɢɧɬɟ
ɪɟɫɨɜɚʃɚɧɚɲɟɝɪɚɞɚɌɚɤɨɻɟɭɨɜɨɦɪɚɞɭɫɬɟɩɟɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɫɚɝɥɟ
ɞɚɜɚɦɨɢɡɫɢɧɯɪɨɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɢɬɟɦɟʂɢɦɨɝɚɧɚɝɨɜɨɪɧɨɦʁɟɡɢɤɭɩɪɟɦɞɚ
ɫɦɨɫɜɟɫɧɢɞɚɞɢʁɚɯɪɨɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɩɪɭɠɚɜɚɠɧɟɭɜɢɞɟɭɨɜɚʁɮɟɧɨɦɟɧɩɪɨ
ɭɱɚɜɚʁɭʄɢɮɚɡɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɨʁɟɞɢɧɢɯɨɛɥɢɤɚɭɩȽɊɄɈȼɂȶɆȿȳȹɈɊ
ɡɚɪɚɡɜɨʁɮɭɬɭɪɚɭɫɬɚɪɨɫɪɩɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɢ)(8,//(7ɡɚɫɚɠɟɬɞɢʁɚɯɪɨ
ɧɢɩɪɟɝɥɟɞɝɥɚɝɨɥɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɂɚɤɨɫɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚ
ɥɢɡɚɰɢʁɚɦɨɠɟɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢɢɡɫɬɪɨɝɨɮɨɪɦɚɥɧɨɝɭɝɥɚ+$55,6±&$03%(//
&52)752%(576ɭɨɜɨɦɪɚɞɭɪɟɡɭɥɬɚɬɩɪɨɰɟɫɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨɢɡɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɬɢɩɨɥɨɲɤɢɯɩɪɢɫɬɭɩɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɢɡɭɝɥɚɤɨɧɬɚɤɬɧɨɭɫɥɨɜʂɟɧɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
3.ɄɈɊɉɍɋɍɪɚɞɭɫɭɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɪɚɧɫɤɪɢɩɬɢɚɭɞɢɨɢɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢ
ʁɚɥɚɤɨʁɢʁɟɬɨɤɨɦɢɝɨɞɢɧɟɩɪɢɤɭɩʂɟɧɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨʁɟɤɬɚɆɞɥə
ɫɞɩɡʀəɤɦəɚəɱɫɡɦəɫɡɥɧɰɣɡɮɜɧɛɧɩəȾɢɝɢɬɚɥɧɢɚɪɯɢɜȻɚɥɤɚɧɨɥɨɲɤɨɝ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɋȺɇɍ±ȾȺȻɂɐɟɥɨɤɭɩɧɚɩɪɢɤɭɩʂɟɧɚɝɪɚɻɚɫɚɞɪɠɢɭɡɨɪɤɟ
ɝɨɜɨɪɚɜɢɲɟɫɬɨɬɢɧɚɢɧɮRɪɦɚɬɨɪɚɢɡɧɚɫɟʂɚɨɩɲɬɢɧɚɄʃɚɠɟɜɚɰɁɚʁɟɱɚɪ
ɢɋɜɪʂɢɝɢɞɨɫɬɭɩɧɚʁɟɭɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɦɨɛɥɢɤɭɭɨɤɜɢɪɭɢɧɬɟɪɧɟɦɪɟɠɟɋȺɇɍ
ɤɚɨɢɭɦɨɧɬɢɪɚɧɨɦɨɛɥɢɤɭɧɚɫɚʁɬɭɩɪɨʁɟɤɬɚKWWSEDONVUYVDQXDFUV
ZHEGLFWWLPRNLQGH[ɢ<RXWXEHɤɚɧɚɥɭɌɟɪɟɧɫɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɚɞɪɟɫɢKWWSVZZZ\RXWXEHFRPFKDQQHO8&(S&6$Q(E5,V,5<SI1G4
ɁɚɩɨɬɪɟɛɟɨɜɨɝɪɚɞɚɤɨɪɩɭɫɫɦɨɨɝɪɚɧɢɱɢɥɢɧɚɭɡɨɪɤHɝɨɜɨɪɚɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɧɚɫɟʂɚɬɢɦɨɱɤɨɝɝɨɜɨɪɚȺɥɞɢɧɚɊɟɤɚȻɚɥɢɧɚɰȻɚɥɬɚȻɟɪɢɥɨɜɚɰȼɪɬɨ
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ɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɧɢɭɬɢɰɚʁʁɟɞɧɨɝʁɟɡɢɤɚɧɚɛɪɨʁɧɟɞɪɭɝɟɧɚʁɟɞɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɦɚ
ɫɢɜɧɢɧɟɩɨɬɩɭɧɢɛɢɥɢɧɝɜɢɡɚɦɢɦɭɥɬɢɥɢɧɝɜɢɡɚɦɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚɚɤɨ
ɦɨɞɚɰɢʁɚɢɥɢɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɮɚɤɬɨɪɚ-26(3+Dɍɜɟɡɢɫɚɛɚɥ
ɤɚɧɫɤɢɦɮɭɬɭɪɨɦɩɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢɡɚɝɨɜɚɪɚʁɭɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɧɢɭɬɢɰɚʁɝɪɱɤɨɝ
7+$8.186'(1ȺɋȿɇɈȼȺɆɟɻɭɬɢɦɧɟɩɨɫɬɨʁɢɞɨɜɨʂɧɨɞɨɤɚɡɚ
ɤɨʁɢɛɢɩɨɞɪɠɚɥɢɛɢɥɨɤɨʁɭɨɞɧɚɜɟɞɟɧɢɯɬɟɨɪɢʁɚʁɟɪʁɟɟɜɢɞɟɧɬɧɨɞɚɪɚɡɜɨʁ
ɨɞɥɟɤɫɢɱɤɨɝɝɥɚɝɨɥɚɞɨɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɭɤʂɭɱɭʁɟɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɟɫɨ
ɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟɤɨɧɬɟɤɫɬɟɢɜɢɲɟɜɟɤɨɜɧɢɩɟɪɢɨɞ+(,1(
ɋɌȿɉȿɇȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȿɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɍɌɂɆɈɑɄɂɆȽɈȼɈɊɂɆȺ
ɉɊɂɅɈȽ±ɌɊȺɇɋɄɊɂɉɌɂɉɊɂɆȿɊȺ
ɆȿɋɌɈɅɨɤɜɚ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ7HUHQVNRLVWUDåLYDQMHWLPRþNLKJRYRUD/RNYDKWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y BD8PX(&2',
ɋȺȽȺɥɢɫɚɞɜɢɞɢɲɆɢɥɚɧɢɨɜɚɤɨɢɨɧɚɤɨɚɥɢɭɧɭɤɚɬɚɧɟʄɟɧɢɲɬɚɞɚɫɬɚ
ɜɢɧɚɫɬɨɂɦɚɦɭɡɞɚɯɧɟɡɧɚɦɨɜɞɟɤɚɩɪɟɤɪɢɜɚɱɢɡɧɚʁɟɲɨɞɜɭɧɭɩɚɯɟɤɥɚɧɨȺ
ɨɧɢɧɟɱɟɂɞɚɥɚɫɚɦɢɦʁɟɞɚɧɡɚɛɪɚɱɧɢɤɪɟɜɟɬɢɈɧɚɝɚɤɚɠɟɱɟɞɚɝɚɩɪɨɫɬɢɪɟ
ɋȺȽ>«@ʁɚɢɦɤɚɡɭʁɟɦʁɚɱɭɞ¶ɭɡɧɟɦɢɧɚɬɨɜɚɪɢɦɢɬɟɪɚɦɧɚɩɢʁɚɰɢɤɭʁ
ɦɢɤɨɥɤɨɞɚɞɟɫɦɟʁɭɫɟɢɨɧɚɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱʁɚɱɭɬɨʁɫɜɟɞɚɩɪɨɞɚɞɟɦȺɨɧɢɤɚɡɭʁɭ
ɧɟɦɨʁɞɚɫɟɢɡɜɚɪɚɲɉɚɧɟɤɚɞɝɚɧɟɱɟɬɟ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ7HUHQVNRLVWUDåLYDQMHWLPRþNLKJRYRUD/RNYDKWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y /7P\E3E]9F	W V
ɋȺȽɒɬɚɞɚɪɚɞɢɦɫɦɟʁɟɫɟɤɚɞɧɟɦɚɦɤɚɞɧɟɦɚɦɧɢɤɨɝɚ"Ɉɧɢɱɟɞɨʁɞɭ
ɱɟɞɨʁɞɭɇɢɬɢɢɦɚɞɚɦɟɡɨɜɭ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ7HUHQVNRLVWUDåLYDQMHWLPRþNLKJRYRUD/RNYDKWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y .<<I-]WXF
ɋȺȽȻɨɥɧɚɫɚɦɒɬɚʄɟɲ"ɋɭɞɛɢɧɟɫɭɞɛɢɧɟɫɜɟɞɟɥɟ
ɋȺȽȻɢɥɨɫɢɧɟɛɟɞɚȻɢɥɚɛɟɞɚɇɟɫɦɨɢɦɚɥɢɧɢɨɛɭʄɭɧɢɨɞɟʄɭȺɫɶɝ
ɢɞɚɢɤɜɨɢɦɚɨɧɨʄɟɫɢɝɚɧɨɫɟɞɨɥɟɭɩɨɢɦɚɦɨɧɚɦɦɪɨɜɢɧɭɝɨɥɟɦɭɦɪɨɜɢɧɭɬɭʁ
ɛɚɰɭɤɚɞɭɦɪɟɱɨɜɟɤɨɞɟʄɭɢɨɛɭʄɭ
ɋȺȽɫɦɟʁɟɫɟȳɚɜɟɥɢɦɧɚɦɨʁɢɬɢɞɨɥɟɪɟɤɨɧɟɦɨʁɦɟɜɢɢɫɩɪɚʂɚɬɟɱɭɜɢ
ɩɢɬɚɦɤɨɱɟɜɢɚɥɜɢɧɟɦɨɝɩɢɬɚɦʁɚɱɭɭɦɪɟɦɫɦɟʁɟɫɟ
ɋȺȽɍʁɟɫɟɧɚɤɨɧɟɭɦɪɟɦɨɧɢɱɟɫɥɚɜɟɉɟɬɤɨɜɞɟɧȺɤɨɭɦɪɟɦɨɧɢɱɟɝɚ
ɦɚɧɭɫɦɟʁɟɫɟ
ɋȺȽɂɬɨʁɫɟɡɜɚɥɚɰɪɤɜɚɪɤɚɂɨɧɚɡɧɚʁɟɲɟɧɟɲɬɨɤɚɞʁɨʁɫɟɩɪɟɤɚɠɟȻɚɲ
ɤɚɞʁɟɭɉɨɞɜɢɫɛɢɥɨɂɋɌɦɯɦɪɭɞɧɢɤɨɧɚɫɟɱɟɩɢɥɚÄɑɟɛɭɞɟɱɟɛɭɞɟɱɟɝɢɧɟ
ɧɚɪɨɞ´ ɁɧɚɦʁɚɛɚɛɭɬɭʁɚɤɨɭɛɚɜɨʁɭɡɧɚɦÄɑɟɛɭɞɟɧɟɜɚʂɚɱɟɝɢɧɟɧɚɪɨɞ´
ɋȺȽɈɧɢɭɫɭɛɨɬɭɞɨɥɚɡɢɲɟɁɟɬɢʄɟɪɤɚɨɜɞɟȼɟɥɢÄɈʄɫɢɢɞɟɦɨ´ ɇɟɱɭ
ɪɟɤɨɇɟɱɭɫɢɢɞɟɦɑɭɫɢɫɟɞɢɦɨɜɞɟ
ɋȺȽɊɨɞɢɥɨɫ¶ɭɬɨɪɧɢɤɆɨʁɚʄɟɪɤɚɂɩɪɟɫɟɞɟɥɚɫɚɦɭɫɪɟɞɭɤɨɞɤɭʄɭȺ
ɭɒɬɢɬɚɪɚɰɫɬɢɝɥɟɫɥɢɜɟɈɧɚʁɟɞɚɧɟɫɬɨɝɚɜɝɭɫɬɚɫɟɪɨɞɢɥɚɂɱɟɞ¶ɢɞɟɦɨɞɨɫɥɢɜɟ
ɚɥɧɟɭɦɟɦɨʁɭɭɩɪɬɢɦɨɭʂɭʂʄɭ
ɂɋɌɂɋɌȺɤɚɤɜɨɫɬɟɪɚɞɟɥɢɚɤɨɛɭɞɟɫɭɲɚ"ɋȺȽɉɚɧɢɲɬɚȿɬɨɫɶɝɫɟ
ɛɚɲɱɭɞɢɦɨɡɚɩɚɫɭʂɚɬȾɚɱɟɛɭɞɟɧɟɦɚɂɲɥɢɩɪɟɦɨʁɢɇɟɲɬɨɡɚɜɟɡɚɥɨɚɥɢɫɥɚ
ɛɨȺɥɫɜɚɫɪɟʄɚɢɦɚɦɨɞɩɪɨɲɥɭɝɨɞɢɧɭɌɨɱɟɞɚɫɟɡɚɦɢɧɟɂɚɤɨɜɪɭʄɢɧɚ
ɆȿɋɌɈɈɲʂɚɧɟ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ2ãOMDQH%6
ɋȺȽɇɟʄɟȼɟɥɢÄȾɨɤɥɟɦɨɠɞɚɥɟɬɢɲɫɜɚɤɢɬɟɨʄɟɂɫɜɚɤɢɬɟɨɤɚ
ɋȺȽȼɟɥɢÄȾɨɲɥɨɜɪɟɦɟɞɚɦɟʃɚɦɨɠɟɧɟ´ ȿɫɚɝɧɟɤɚɦɟʃɚʁɭɦɟɧɟɇɟʄɟ
ɋȺȽɈɧɚÄȺʁɞɟȾɚɧɤɟɚʁɞɟɚʁɞɟȿɥʄɟɞ¶ɢɞɟɲȺɤɨʄɟɞ¶ɢɞɟɲɧɟɝɞɟ
ɫɟɞɢɫɢɞɨɦɇɟɢɞɢɧɢɝɞɟɇɟɢɞɢɧɢɝɞɟɞɚɬɟɡɝɚɡɟɤɨɥɚ´
ɋȺȽɂɨɜɰɟɧɟʄɟɞɚɩɪɨʁɞɭɇɟʄɟɧɢɤɨʁɞ¶ɢɞɟɭ
ɋȺȽȿɞɨɲɥɨʁɟɬɨʁɄɜɨʄɟɦɢɩɪɚɢ"
ɋȺȽɈɧɨɲɬɨʁɟɩɪɚɜɨɩɪɚɜɨɇɟʄɭɞɚɝɚɜɪɟɜɢɦȳɟɫɬɟȽɪɭʁɢɰɚɦɭɠɦɭɲɤɢ
Ɉɧɧɟɦɚɫɦɟɧɟɧɢɲɬɚɬɩɚʁɟɨɧʄɟɞɚɦɢɲɬɨɪɟɤɚɧɟɤɢɩɪɢʁɟɩɪɢɱɚɜɚʂɞɚɜɚɤɨɧɚɤɨ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɋȺȽɋɚɝɚɻɚɜɨɥɚʁɭɬɪɟʄɭɡɚɛɨɪɚɢɦɧɟɡɧɚɦɤɚɤɨɦɟɡɨɜɭ
ɋȺȽȺʁɚɫɚɝɲɬɨɪɟɤɚɧɟɤɢʄɭɡɚɛɨɪɚɢɦɲɬɨɪɟɤɚɧɟɤɢɞɚɫɢɭɡɧɟɦɥɟɛɟ
ɋȺȽȺɨɧɜɟɥɢɨɜɚɤ´ȿɟɟȾɚɧɤɟʄɟɞɚɬɪɚɠɢɲɬɢɬɟɚɬɜɨʁɟɪɨɻɟɉɚɦɢ
ɩɪɢɱɚɜɪɜɢɧɭɝɞɟʁɟ
ɋȺȽÄɇɟɦɨʁɞɚɭɥɟɡɧɟɲɭɤɭɩɢʃɚɤ´ ÄɌɭʁʄɟɬɟ´ɜɟɥɢÄɰɟɥɬɟɢɡɟɞɭɌɭʄɟ
ɬɟɜɟɥɢɤɭɪʁɚɰɢɢɡɟɞɭ´ ɋɜɟɨɧɚɦɢɬɨɨɧɚɨɩɪɢɱɚɨɩɪɢɱɚɦɢɨɧɚʁɫɬɚɪɚɰɊɟɤɨɧɟʄɭ
ɫɚɝʄɭʁɚɩɪɚɜɨɞ¶ɢɞɟɦ
ɋȺȽȺɫɚɝɚɫɚɝɞɨɲɥɨɞɚɬɢɭɡɧɟɞɭɲɭɇɟʄɟɬɟɧɢɱɭʁɟ
ɋȺȽɋɚɝɦɨɝɭɦɢɩɪɚɟɤɜɨɨʄɟɆɨɠɟɦɟɢɛɢʁɭɦɨɠɟɦɟɢɤɚɪɭɆɨɠɟɧɟ
ɦɚɦɤɭɞɟɬɭʁɫɚɦɇɟɦɚɬɭʁȾɨɞɭɲɟɧɢɦɟɤɨʁɤɚɪɚɧɢɦɟɤɨʁ
ɋȺȽȺɥɢʄɟɞɚɞɨʁɞɟɞɚɝɚɧɟɦɨɝɧɢɧɚɤɥɚɞɟɦɧɟɤɢɩɭɬ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ2ãOMDQH%6
ɋȺȽɋɚɝʄɟɬɢɭɡɧɟɞɚɬɢɢɢɞɟɪɚɤɞɚɜɥɚɱɢɈʄɟʄɟɬɢɫɟɩɨɫɟɪɟɭʃɟɝɚ
ɆȿɋɌɈɋɬɚɪɨɄɨɪɢɬɨ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ6WDUR.RULWR%6
ɋȺȽȿɬɨʁɢɫɩɪɢɱɚɦɨɫɢȳɚɧɟɡɧɚɦɜɢɲɟɤɜɨʄɭ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ6WDUR.RULWRɚ%6
ɋȺȽɇɟɦɨɝɭɞɚɫɥɟɡɧɟɦɞɨɩɭɬɚɜɞɨɛɚɲɱɭɱɭɞ¶ɢɞɟɦɭɩɚɥɚɧɤɭɩɟɲɤɟ
ɩɚɧɟɦɨɝɭɇɢɬɢɦɨɝɭɤɨɞɥɟɤɚɪɚɞɚɨɬɢɞɧɟɦɱɭʁɭɫɟɤɨɦɲɢɧɢɰɚɢɥɚɜɟɠɩɫɚɭ
ɩɨɡɚɞɢɧɢ
ɋȺȽɉɟɬɩɚɪɚɭɧɭɤɚʁɚɢɦɚɦɂʁɭɬɪɚɞɚɩɚɞɧɟɦɧɟɦɚɤɨʁɜɨɞɭɞɚɦɢɞɚɞɟ
>@ɑɟɞɚɦɢɞɚɞɟɜɨɞɭɧɟɦɚɨɞɬɨʁɧɢɲɬɚ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ6WDUR.RULWRE%6ɚɭɞɢɨ
ɋȺȽ>@ɧɢɫɚɦɝɚɜɢɞɟɥɚɩɚɱɟɞɨʁɞɟ
ɋȺȽȳɚɪɟɤɨɞɚɩɨʁɞɟɦɞɚɩɢɬɚɦɚɲɬɚɢɦɚɩɢɬɭʁɟɦɬɢɟɧɨɫɟɧɨȴɭɞʁɟɧɟɫɭ
ɞɨɲɥɢʁɨɲȼɢɬɪɟɛɚɤɨɥɚɞɚɥɟɤɧɟɬɨɈɧɢɱɟʄɟɞɚɞɨʁɞɭɫɚɫɟɧɨʂɭɞʁɟ>@ɑɨɜɟɤ
ʄɟɫɚɝɫɚɫɟɧɨɞ¶ɭɥɚɡɢ
ɋȺȽȺɥɢʁɚɧɟɦɨɝɭɞɚɢɞɟɦɑɟɞɚɢɞɟɦɭɄʃɚɠɟɜɚɰȳɭɬɪɨɫɶɫɬɚɤɫɢʁɟɦ
ɂɦɚɦɞɨɥɟɫɢɤɨɞɞɟɰɭɧɟɲɬɨɩɨɫɨɂɬɚʁɧɟɦɨɝɭɞ¶ɢɦɝɨɪɟɢɡɜɨɪɈɧɨʁɭɬɪɟɬɨ
ʁɟɫɚɛɨɪɂɋɌȺɯɚɉɚɧɚʇɭɪɂɋɌȾɚɩɚʁɚɫɭɬɪɚɱɟɢɞɟɦɬɚɦɋȺȽɑɟɞ¶ɢɞɟɲ"
ȿɬɨɜɢɞɢɲ
ɋȺȽȺɥɢɟɬɨɦɭɠɦɢɭɦɪɟɥɩɚɫɚɦɫɚɦɚɚɥɤɜɨʄɭɋɚɦɨɬɢʃɚɬɨʁɧɟɜɚʂɚ
ɂɋɌɈɜɞɟɫɟɧɨɬɪɟɛɚ>ɞɚɞɨɻɟ@ɋȺȽ>Ɍɭʄɟɫɚɝ@ʂɭɞɢɞɚɞɨʁɞɭ
ɂɋɌȺɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚɧɟɦɚ"ɋȺȽɉɚɧɟɦɚɤɨʁɱɟɞɚɤɭɩɭʁɟɢɤɨʁɱɟɞɚɫɟɦɚʁɟ
ɞɚɱɭɜɚɩɪɨɞɚɜɧɢɰɭ
ɋȺȽɑɭɜɚɥɚɫɚɦɫɢɨɜɰɟɉɚɧɟɦɨɝɭɜɢɲɟɨɜɰɟȺʁɞɟɱɭɱɭɜɚɦɫɜɢʃɟ
ɋȺȽȺʁɞɟɑɟɜɢɞɢɲɡɟɱɟɜɢɱɟɜɢɞɢɲɫɜɢʃɟ
ɋȺȽɁɟɤɚɡɟɤɚɡɟɤɚɡɟɤɚɡɟɤɚ>@ȳɚɛɟɥɢɬɢɫɟɛɚɲɬɭɫɜɢɞɢɋɜɢɛɟɥɢ
ɬɢʄɟɫɧɢɦɢɲ
ɂɋɌȺɧɟɩɭɲɬɚɬɟɢɯɧɚɩɨʂɟ"ɋȺȽɉɚɧɟʄɟȶɟɩɨɛɟɝɧɟɧɟɝɞɟɂɋɌȺɯɚ
ɋȺȽɇɟɫɦɟɦɨɂɋɌȺɢɦɨɠɟɢɧɟɤɚɩɬɢɰɚɤɨɛɚɰɢɥɢɧɟɲɬɨɞɚʁɟɋȺȽɆɚɢ
ɬɨʁɂɤɭɱɟɱɟɢɉɚɨɱɟɤɭɱɟɌɨʁɟɤɚɨɞɢɜʂɢɧɚ
ɋȺȽɂ"ɑɟɞ¶ɢɞɟɲɬɢɞɨʃɢɯ"ȳɚɱɭɬɟɨɞɜɟɞɟɦ
ɂɋɌɌɨɡɚɇɨɜɭɝɨɞɢɧɭɩɪɚɜɢɬɟ"ɋȺȽɆɚʁɨɤɨɜɨʁʄɟɦɢɭɧɭɤɌɨʁɡɚɭɧɭɤɚ
ɦɢɈɧɫɢʁɚɤɭɩɢɥɚȺɨɧɨʁɫɢɡɚɦɟɧɟɢɡɚɫɢɧɚɡɚɫɧɚʁɭȶɟɞɚɩɨɞɟɥɢɦɨ
ɋɌȿɉȿɇȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȿɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɍɌɂɆɈɑɄɂɆȽɈȼɈɊɂɆȺ
ɂɋɌȺʁɟɥɦɨɝɭʁɚɞɚɜɚɦɩɨɦɨɝɧɟɦɡɚɡɚɫɬɨɥɢɰɭɧɟɤɭɞɚɫɟɞɧɟɬɟ"ɋȺȽ
ɇɟɤɚɧɟɤɚʁɚʄɭɞɚɞɨɧɟɫɟɦɫɬɨɥɢɰɭɢɞɚɬɭɪɢɦɬɭʁɧɟɲɬɨɧɚɬɨʁɩɚɪɚɥɟɥɧɨɩɪɢɱɚ
ɤɨɦɲɢɧɢɰɚ
ɆȿɋɌɈȻɚɥɢɧɚɰ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ7HUHQVNDLVWUDåLYDQMDWLPRþNLKJRYRUD%DOLQDFKWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y //Y*3;](4
ɂɋɌȾɨɛɪɨɨɧɞɚȾɚɬɟɧɟɦɚʁɟɦɨɜɢɲɟɋȺȽȿɩɚɤɜɨʄɟɦɟɦɚʁɟɬɟȳɚɨɩɪɢ
ɱɚɤɜɨɫɚɦɡɧɚɥɚɫɦɟʁɟɫɟ
ɋȺȽ«ɟɞɧɨɛɢɥɨȺɫɚɝɬɨʁɧɟɦɚɬɢɯɨɈɧɢɧɟʄɟɧɟʄɟɦɥɚɞɢɜɢɞɟɪɚɛɨɬɭ
ɧɟɜɥɧɭɧɟɩɢɩɚʁɭȺʁɚɫɟɦɥɚɬɢɦ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ7HUHQVNDLVWUDåLYDQMDWLPRþNLKJRYRUD%DOLQDFKWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y B,(Y\G'<
ɋȺȽȿɨɧɞɚɫɬɚɜɢɲɧɚɤɨɥɚɰɢɭɞɚɪɢɲɫɚɫɲɬɚɩɢɫɚɞɤɨɥɤɨɥɤɨʄɟɞɚʂɟ
ɞɚɨɬɢɞɟɨɧɚɌɨɫɦɨɤɥɢɫɤɭɡɜɚɥɢɂɞɪɭɝɨɫɦɨɢɝɪɚɥɢɨɧɨɫɟɞɧɟɲɨɜɚɤɨɢ
ɨɧɞɚɬɨʂɚɝɭɢɡɜɭɤɫɟɤɢɪɟɩɨɡɟɦʂɢɩɨɤɚɡɭʁɟɫɟɤɢɪɨɦɤɨʁɭɞɪɠɢɭɪɭɤɚɦɚɢɨɜɚ
ɢɞɚɤɨʁɢʄɟɞɚʂɟɞɨɥɟɞɨɞɨɪɟɤɭɤɨʁɢʄɟɤɨɦɟʄɟɞɚɫɟɨɬɩɟɞɚɨɜɚɬɨʂɚɝɚɞɨɥɟɞɨ
ɞɨɞɨɪɟɤɭ
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ7HUHQVNDLVWUDåLYDQMDWLPRþNLKJRYRUD%DOLQDFKWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y -S$]8;V*-4<
ɋȺȽɂɬɚɤɨʁɫɦɨɨɫɬɚɥɢɢɦɭɱɢɥɢɫɦɨɫɟɩɥɚɱɟɄɜɨʁʄɟɦɨɞɪɭɝɨ"
ɋȺȽɄɭɞɟʄɟɦɨɤɚɞɦɨɪɚɦɨɫɦɟʁɟɫɟ
ɋȺȽȺɥɢɟɬɨɄɭɞɟʄɟɦɨ"
ɋȺȽȽɞɟɩɨɝɥɟɞɚɲɛɨɥɭʁɭʂɭɞɟɛɨʂɧɢɈɩɚɫɧɟɛɨʂɤɢɢɟɬɨɬɢɄɜɨʄɟɦɨ"
ɩɨɤɭɲɚɜɚɞɚɩɪɨɛɨɞɟɩɚɩɪɢɤɭɭɭɭɯɧɟʄɟɩɪɨʁɞɟ
ȽɈɋɌɧɟɪɚɡɝɨɜɟɬɧɨɬɢɯɨʁɟɥʄɟɫɢɦɨɲɞɨɜɚɬɢɲɩɨɫɥɟ"ɋȺȽɈɨɨʁɱɭ
ɞɨɜɚɬɢɦɧɟɤɚɫɟɞɢɂɋɌɌɭɫɚɦɫɢʁɚ
ɋȺȽȺɥɢʁɚɧɢɫɚɦɛɚɲɭɬɨʁɜɪɟɦɟɫɚɦɛɢɥɚɡɚɫɬɚɪɟɥɚɩɚɧɟʄɟɦɟɬɪɚɠɟ
ɫɦɟʁɟɫɟɞɚɢɞɟɦɨ
ɋȺȽɄɚɞɩɭɰɚɝɪɦɢɦɢɬɨʁɩɪɚɡɧɭʁɟɦɨɇɟɫɦɟɦɨȺɥɟɬɨɨɧɨɩɚɫɢ
ɧɟɝɞɟɭɛɢʁɟɩɚɄɜɨʄɟɦɨ"
ɋȺȽɄɜɨʄɭɞɪɭɝɨ"ɄɨʁɟɡɧɚʁɟɲɬɢɦɟɩɢɬɭʁɫɦɟʁɟɫɟɂɋɌȺɩɚɢɦɚɩɭɧɨ
ɞɚɫɟɩɢɬɭʁɟ
ɋȺȽɂɫɚɝʁɟɱɟɛɭɞɟɭɩɟɧɡɢʁɭɇɟɤɨɥɤɨɜɪɟɦɟɧɚɛɢɪɨɩɚɱɟɞ¶ɢɞɟɭɩɟɧɡɢʁɭ
ɂɋɌɆɚɬɨʁɟɨɩɚɫɧɨ"ɋȺȽɉɚɨɧɨɨɝɚʃɤɚɞɝɨɪɟɝɨɪɢɨɧɨɨɱɟɫɜɪɬɢɩɚɩɚɞ
ɧɟɧɚɝɥɚɜɭ
ɋȺȽɉɚɛɢɥɨɧɚɪɨɞɛɟɥɢɫɜɟɬȺɫɚɝɫɦɨɨɫɬɚɥɢɬɟɫɚɦɨɫɟɞɚɦɞɭɲɢɈɧɨ
ʁɟɞɧɚɛɚɛɚɬɢɫɤɨɪɨɢɞɟɆɢɱɟɨɫɬɚɧɟɦɨɲɟɫɬɢɧɚ
ɋȺȽɉɚɞɨʁɞɟɨɧɚɩɚɝɚɩɢɬɭʁɟÄȺʁɞɟɞɟɞɂɥɢʁɨɄɜɨɱɟɞɚɛɭɞɟɞɚɧɢɬɢɨɩɪɢ
ɱɚɲɤɚɤɜɨɱɟɜɪɟɦɟɞɚɛɭɞɟɞɨɤɪɚʁ"´ɂɋɌȺɯɚȼɟɥɢÄɋɢɧɟȻɨɪɟ´>«@ÄɄɜɨɱɟɞɚ
ɛɭɞɟ"ɂɦɚɞɚɛɭɞɭɝɨɞɢɧɟɝɢɡɞɚɜɟɚɥɧɭɠɞɚɜɟɂɦɚɧɚɪɨɞɞɚɦɪɟ´
ɇȺɁɂȼɎȺȳɅȺ7HUHQVNDLVWUDåLYDQMDWLPRþNLKJRYRUD%DOLQDFKWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y 2J18D[T60<	W V
ɋȺȽȻɢɥɧɚɨɩɟɪɚɰɢʁɭɩɚɜɟɥɢÄɇɟʄɭɞɚɫɟɞɢɦɝɨɪɟɫɬɪɚɦɟɧɨʄɭɩɨɧɚɩɨʂɟ
ɞɚɢɫɤɨɱɢɦȶɟɫɢɞɨʄɟɫɢɞɨʁɞɟɦɨɜɞɟ´
ɋȺȽɂɞɪɜɚɫɚɦɧɨɫɢɥɚɧɚɝɪɛɢɧɭɢɤɜɨɬɢɧɟʄɭɞɚ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɋȺȽɂɞɟɬɟɜɨɜɟɥɢÄɇɟɦɨɝɭɞ¶ɢɞɟɦɝɨɪɟɩɚɧɟɤɚɫɩɪɨɩɚɞɚɤɨʁɤɚɤɨɨʄɟ
ɋɬɪɚɦɟɞ¶ɢɞɟɦɝɨɪɟɢɝɨɬɨɜɨɇɟʄɭɞ¶ɢɞɟɦ´
ɋȺȽɂɦɚɦɨɝɨɪɟɤɭʄɭɌɨʁʄɟɞɚɩɪɨɩɚɞɧɟ>@Ɍɨʁɫɢɫɜɟʄɟɫɟɪɚɡɪɚɡɪɭɲɢ
ɇɟɦɚɧɢɲɬɚɨɞɬɨʁ>@ɂɬɚɤɨʁʄɟɫɢɬɨɩɪɨɩɚɞɧɟ
ɋȺȽ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ɉɚɫɫɫɬɨʁɤɨʁɢɫɬɚɪɢʂɭɞɢɨɧɢɡɧɚʁɭɩɚ
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ɩɨɩɪɢɱɚɦɨɫɬɚɪɢɧɫɤɢɢ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Ⱥɥɢɬɨɨɧɚɤɨʁɚɫɟɝɚɡɢɞɨɥɟ"ɋȺȽ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ɛɥɢɨɬɟɰɢɤɚɞɛɭɞɟɛɢɥɨɩɚɡɧɚʄɟɫɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɟɬɟɜɢɬɨɢɞɚɱɭʁɟɬɟ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ɞɨɉɟɬɪɨɜɞɚɧɨɧɚɦɧɚɥɟɬɨɧɚɜɪɲɢɥ
ɞɚɛɭɞɟɭɩɟɧɡɢʁɭɨɧȶɟɪɤɚɦɢɨɧɚɤɭʄɢɤɚɨɢɫɜɚɤɚȺɥɢɤɚɞɦɢɝɞɟʄɟɬɨɞɟɬɟ"
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Ⱥɬɨʁɧɚɥɟɛɚɰɫɟɧɚɬɭɪɚɫɜɟʁɟɞɧɨɞɪɭɝɨɢɤɚɞɫɟɫɚɫɬɚɜɟɞɚɪɭɱɚʁɭɨɧɢ
ɧɚɥɨɦɟɥɟɛɂɤɨʁɢɧɚʁɞɟɤɚɤɜɨɨɧɤɨʁɢɧɚʁɞɟɦɚɪɭɡɨɜɨɧʄɟɤɨɩɚɱɄɨʁɢɧɚʁɞɟ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ɂɦɚɢɦɚɋȺȽ
ɈɧɨɞɚɧɚɫɫɜɢɜɭɤɨɜɢȾɚɧɚɫɫɜɢɜɭɤɨɜɢɫɦɟʁɟɫɟɯɚɯɚɩɚɪɟɤɨɫɜɢɜɭɤɨɜɢɞɚɧɚɫ
ɋȺȽɉɚɧɟɦɚɧɨɦɢʄɟɫɟɩɨɞɢɝɢɦɨɧɟɦɚɧɟɦɚʂɭɞɢɧɟɦɚɧɢɤɚɜɨȶɟɧɢɩɨʁɟɞɭɢɧɚɫ
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Ⱥʁɞɟȼɢɫɢɩɨɩɪɢɱɚʁɬɟɬɭɢɫɚɫɇɚɞɭɚʁɚɢɦɚɦɞɚɩɭɲɬɚɦɨɜɱɢɰɟɢɞɟɦ
ɞɚɢɯɩɭɲɬɢɦɚɬɢɞɨɤɥɟɱɟɤɚɲɞɪɭɝɚɪɢɰɭɜɢɫɢɩɨɩɪɢɱɚʁɬɟɋȺȽɉɚɞɟɩɨɫɟɞɢ
ɛɪɟɋȺȽɉɚʁɚɩɨɫɟɞɟɥɚɋȺȽȽɨɪɟɧɟɦɚɲɧɢɲɬɚɋȺȽȼɢɞɢɲɞɚɫɟ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ɞɚɩɭɲɬɢɦɨɜɱɢɰɟʁɚɢɥɧɟʄɟɞɚɩɨɩɚɫɭʁɭɋȺȽ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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